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tflJIUJj Dünya Sinemalar Günü —
f >-10 HAZİRAN Dünya Sinemalar Günü, bu yıl ilk kez
Türkiye'de de kutlanıyor. Sinema İşverenleri Sendikası'nın 
girişimiyle düzenlenen kutlamalar kapsamında yarın, bütün 
sinemalar ilk seanslarında ücretsiz olarak film gösterecek. Dünya 
Sinemalar Günü ile, sinemaya olan ilginin daha da canlandırılması 
amaçlanıyor.
Müteferrika Sothebysde
■ Artırmada İbrahim Müteferrika'nın bastığı ilk 29 kitap 
100 bin sterlinden (yaklaşık 1.6 milyar TL.) alıcı bekliyor.
Mihrişah SAFA/LONDRA, (Hürriyet)
DÜNYANIN en büyük müzayede 
salonu Sotheby’s, Türk tablolarını 
ve kitaplarını satışa çıkaracağı 
açık artırmalardan milyarları 
aşan satış bekliyor. 16 Haziran’da- 
ki 19’uncu yüzyıl tabloları açık ar­
tırmasında dört İstanbul tablosu 
var. Mimar Sinan’ın 1548’de Üskü­
dar’da, Kanuni Sultan Süley­
man'ın kızı için yaptığı “ Mihri- 
mah Sultan 
Camii” tablo­
sunun 30 bin 
sterline 
(yaklaşık 480 
milyon TL.) 
satılması bek­
leniyor. Fran­
sız ressam Eti­
enne Raf- 
fort’un yaptığı tablo, 16. yüzyıl 
Üsküdar'ının tüm görkemini yan­
sıtıyor. İstanbul’un ihtişamını 
gösteren bir başka tablo ise Polon­
yalI ressam Jozeph Warnia-Zar 
zeckki’nin, Avrupa yakasından 
Üsküdar’a kadar Boğaz’ı gösteren 
tablosu. Tablonun en az yarım 
milyara alıcı bulması bekleniyor.
28 ve 29 Haziran’da yapılacak ki­
tap müzayedesinde Türkiye’de 
matbaanın kurucusu olarak tari­
he geçen İbrahim Müteferri- 
ka’nın matbaasında bastığı 29 ki­
tap, 100 bin sterline (yaklaşık 1.6 
milyar TL.) alıcı bekliyor. Bir 
başka Türk kitapları açık artır­
ması ise 17 Haziran’da yine Sot- 
heby’s’de... “ Camille Abousso-
uan” adlı Lüb­
nanlı UNES­
CO temsilcisi­
nin özel kolek­
siyonunda ye- 
ralan 1097 ki­
tabın satılaca­
ğı müzayede­
de, 750 bin 
sterlinlik 
(yaklaşık 12 milyar TL.) satış bek­
leniyor. Bu açık artırmanın en de­
ğerli parçalarından biri 1666’da 
Oxford’da basılan ve Türkçe’ye 
ilk çevrilen “ İncil” kitabı... 17’in- 
ci yüzyılda İngiliz Türkolog W il­
liam Seaman’m çevirdiği İncil’in 
24 ile 35 milyon arasında satıla­
cağı tahmin ediliyor.
Müzayedede 750 bin sterline (yaklaşık 12 milyar TL.) 
alıcı bekleyen "Camille Aboussouan Kitaplığı".
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